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Reseñas 
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Estas preguntas son las que se plantean e intentan aclarar Sílvia Argudo y Amadeu Pons 
(profesores de la Universidad de Barcelona), en el décimo libro de la colección de 
bolsillo EPI-UOC: Mejorar las búsquedas de información. 
La estructura del libro responde al proceso que debemos llevar a cabo para obtener 
información útil que responda a nuestras necesidades iniciales, las que nos planteamos 
al principio de la búsqueda. Ese es uno de los pasos previos que debemos tener en 
cuenta, la planificación y fijación de unos objetivos para saber qué buscamos y poder 
valorar después que lo que hemos encontrado se ajusta a ello. 
La pérdida entre el ruido y el silencio documental suele ser bastante habitual, puede que 
encontremos información que podamos usar para nuestro objetivo, pero no será la 
información que mejor se ajuste a nuestro problema, ya que no nos planteamos qué es 
exactamente lo que necesitamos y no sabemos exactamente qué podemos encontrar. 
Tan importante como tener una idea clara de lo que buscamos es saber qué recursos o 
fuentes de información son los que mejor van a responder a nuestras necesidades, 
debemos conocer sus características y si lo que ofrecen puede interesarnos o no. 
El siguiente paso es interactuar con el sistema de recuperación de información elegido, 
traducir nuestra necesidad de información a un lenguaje que el sistema interprete 
(expresiones de búsqueda) y cuyo resultado sea información que, contrastada con las 
necesidades que identificábamos, nos sea útil. 
El planteamiento que recoge el libro va más allá y, concluido el proceso de búsqueda 
propiamente dicho, también nos ofrece una serie indicaciones que nos serán de gran 
ayuda, pues una vez encontrada la información que nos interesa, el siguiente paso es 
hacer uso de ella. 
El uso que le demos a la información puede ser inmediato, para lo que será necesario 
saber citar, elaborar una bibliografía, o incluir fragmentos literales, respetando siempre 
la propiedad intelectual y derechos de autor y colaborando al avance de la ciencia. 
Pero, en muchas ocasiones, también puede ser a medio-largo plazo, lo que implica 
almacenarlo, y nos será muy útil seguir unas pautas organizativas que faciliten su 
posterior localización e identificación. Este es un problema al que nos enfrentamos 
todos en el día a día, tanto profesional como personalmente, así adoptar un criterio 
sistemático de denominación de ficheros y de organización de carpetas; reproducir 
nuestra estructura organizativa en las diferentes aplicaciones y dispositivos que usamos 
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o integrar las diferentes cuentas de correo que podamos tener, son algunas de las ideas 
que este libro nos propone. 
Su brevedad unida a la claridad y cantidad de ejemplos hacen de él un material 
adecuado para todo tipo de lectores, tanto profesionales de la información como los que 
se están iniciando en ella, pero sobre todo a cualquiera que desee mejorar los resultados 
de sus búsquedas de información. 
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